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Türkiye’de, belediyelerin mevcut işleyişlerinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) 
kullanımı çok yetersizdir. Buna ek olarak, belediyelerin gerek kendi birimleri ve gerekse 
kamu kurumları ve özel sektör arasında ortaklaşa iş üretmeye olanak tanıyan bir 
altyapının olmayışı çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlar çok genel bir bakışla, 
“ekonomik kayıplar” ve “servis kalitesinin düşüklüğü” gibi iki  ana grupta düşünülebilir. 
Bugüne kadar çeşitli platformlarda dillendirilmiş olan bu sorunlar bir türlü 
çözülememiştir. Örneğin birkaç münferit “Kent Bilgi Sistemi” pilot proje uygulaması  
dışında yerel yönetim bilgi sistemleri hayata geçirilememiştir. Burada eksikliği duyulan, 
bir interoperabilite altyapısı ve bu alt yapıyı gerçekleştirecek teknolojidir. Çok genel 
olarak interoperabilte, farklı dilleri kullanan sistemlerin birbirleri ile “konuşabilmesi” 
olarak algılanabilir. Bu çalışmanın amacı, henüz oldukça yeni bir teknoloji olan “Web 
Servisleri” nin, anılan interoperabilite altyapısına yönelik potansiyelinin belirlenmesidir. 
Bu amaçla önce, Trabzon Belediyesi’nde yürütülen bir dizi çalışma sonucu, anılan 
altyapı yetersizliğinin yol açtığı sorunlar belirlenmiştir.  Ardından Web Servislerine 
dayalı bir e-belediye işleyişinde bu sorunların nasıl aşılacağı irdelenmiştir. Bunun için, 
Web Servislerine dayalı bir e-belediye işleyişinde, çeşitli belediye birimlerinin 
sunabilecekleri Web servisleri belirlenerek, tanımlanmış ve bir kısmının da 
erçekleştirimi yapılmıştır.  
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1.  GİRİŞ 
adastro ile olan iletişimi ve 
eri alış-verişi hala, büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle  gerçekleşmektedir.  
leri sektöründe, 
ıllardır genel şikayet konusu olan fakat bir türlü çözülemeyen sorunlardır.  
et ile özel sektör (D-Ö) ve devlet ile devlet (D-
) arasındaki iletişimi daha sıcak, uygun, şeffaf ve ucuz hale getirecektir . 
 
Belediye faaliyetleri, belediyenin gerek kendi birimleri arasında ve gerekse belediye ile 
kamu kurumları ve özel sektör arasında interoperabiliteyi gerektirmektedir. Ancak, 
Türkiye’de mevcut işleyişte böyle bir interoperabiliteden söz etmek mümkün değildir. 
Çünkü Türkiye’de belediyeler, birkaç münferit pilot proje dışında, Yerel Yönetim Bilgi 
Sistemlerini kuramamışlardır. Diğer yandan belediyelerin iletişimde bulunduğu diğer 
kurumlar ve Tapu Kadastro bir türlü kendi “bilgi sistemlerini” kurabilmiş değildir. 
Özellikle Tapu Kadastro’nun bu eksikliği, bugüne kadarki süreçte Kent Bilgi 
Sistemlerinin önündeki en büyük engellerden biri olmuştur. Dolayısıyla belediyelerin 
gerek kendi birimleri ve gerekse diğer kurumlar ve Tapu K
v
 
Geleneksel işleyişten kaynaklanan sorunlar, bu çalışmada Trabzon belediyesi örnek 
alınarak belirlenmiş ve sınıflandırılmıştır. Buna göre, geleneksel işleyişte büyük 
ekonomik kayıplar, yüksek maliyetler, oto-kontrol eksiliği, işlemlerin yavaşlığı ve servis 
kalitesinin düşüklüğü söz konusudur. Her ne kadar bu çalışmada Trabzon belediyesi 
örnek alınmışsa da, bu sorunlar aslında Türkiye’de kamu hizmet
y
 
Elektronik devlet (e-devlet) ve Elektronik-belediye (e-belediye) ile hedeflenen, devlette 
ve belediyede geleneksel işleyişte yaşanan bu sorunların mevcut Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri (BİT) kullanımı ile giderilmesidir. Dolayısıyla  E-devlet, işlemleri 
hızlandıracak, hizmet kalitesini yükseltecek, maliyetleri düşürecek ve ekonomik 
kayıpları önleyecektir. Dahası e-devlet, BİT kullanımının sağladığı esneklik  ve 
Internet’in sunduğu geniş olanaklarla, yeni hizmetlerin ve dolayısıyla sektörlerin yolunu 
açacaktır.  (1), E-devleti, devleti daha erişilebilir, etkin, ve güvenilir bir yapıya 
dönüştürecek BİT kullanımı olarak tanımlamaktadır. Yine (1)’in bir başka anlatımıyla E-
devlet, devlet ile vatandaşlar (D-V), devl
D
 
E-devlet ve E-belediye gerçekleştirilmesi çok kolay hedefler değildir. Bunlar, çok sayıda 
teknik, kurumsal ve yönetimsel gereksinimin karşılanmasını gerektiren ve dolayısıyla 
da uzun zaman isteyen projelerdir. Bu çalışmanın ilgi alanı, teknik gereksinimler ya da 
daha somut olarak, e-devlet ya da e-belediye’nin dayanacağı interoperabilite alt yapısı-
dır. E-devlet şu anda Dünya’da pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin gündemin-
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de olmakla birlikte, söz konusu alt yapı henüz netleşmemiştir. Bu çalışma ile hedefle-
nen, henüz çok yeni ve popüler bir teknoloji olan Web Servislerinin, e-belediye 
interoperabilite alt yapısı için kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Türkiye’de halen çeşitli 
firmalar belediyelere yönelik otomasyon sistemleri ve e-belediye tarzı uygulamalar ge-
liştirmektedir. Ancak Web servisleri konusunun Dünya’da ve özellikle Türkiye’de daha 
çok yeni olması nedeniyle, literatürde ve Web te Web servislerine dayalı her hangi bir 
e-belediye sistemine rastlanmamıştır. Bu bakımdan bir ilki teşkil eden bu çalışmanın, 
endi alanında önemli bir katkı yapması beklenmektedir. 
ltyapısı (UKVA) 
e e-devlet için de geçerli olabilmesidir. Bu bakımdan da bu çalışmanın katkısı 
üyük ekonomik kayıplar, 




Web servisleri, interoperabilite için bugüne kadar önerilen çözümlerden en geçerli, en 
basit ve en yeni olanıdır. En geçerli olmasından kasıt bugüne kadar önerilen 
sistemlerin uygulanmalarının zor olması ve belirli bir sistem içinde interoperabilite 
sağlansa bile farklı sistemler arasında sorun çıkmış olmasıdır (2).  Bu nedenle diğer 
interoperabilite modelleri, bir belediye içerisinde çalışsa bile, belediyenin diğer kurumlar 
ile olan iletişiminde sorun çıkarabileceği nedeniyle benimsenmemiştir. Bir başka 
ifadeyle bu çalışmanın temel hedefi, yalnızca bir belediyeye yönelik değil, en az 
değişiklikle başka belediyeler için de uyarlanabilecek bir altyapının önerilmesidir.  Bir o 




2. GELENEKSEL BELEDİYELERİN SORUNLARI 
 
Belediye faaliyetleri, belediyenin gerek kendi birimleri arasında ve gerekse belediye ile 
kamu kurumları ve özel sektör arasında interoperabiliteyi gerektirmektedir. Ancak, 
Türkiye’de geleneksel işleyişte böyle bir interoperabilite söz konusu olmadığı için, 
çeşitli sorunlar mevcuttur. Bu sorunlar, bu çalışmada Trabzon belediyesi bazında 
belirlenmiştir. Bununla birlikte bu sorunlar  D-V, D-Ö, ve D-D sektörlerinde de aynen 
geçerlidir. (1)’de, gelişmekte olan ve hatta gelişmiş ülkeler için benzer sorunlar 
tanımlanmıştır. Bu çalışmada belirlenen sorunlar, beş ayrı fakat birbiri ile ilişkili sınıfta 
toplanmıştır. Bunlar oto-kontrol mekanizmalarının eksikliği, b
y
aşağıda yalnızca özetlenmiştir, bu konuda daha geniş bilgi için (3)’e başvurulabilir.  
 
Oto-kontrol: Oto-kontrol ile kastedilen, kurum içi ve kurumlar arası kontrol mekanizma-
larının işletilmesidir. Ancak, kurum içi ve kurumlar arası interoperabilite eksikliği bunu 
olanaksız kılmaktadır. Oto-kontrol eksikliğinin en önemli sonuçlarından biri yüksek 
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orandaki, ekonomik kayıplardır.  Bunun en çarpıcı örneği emlak vergilerinin toplanma-
sında yaşanmaktadır. Mevcut sistemde devlet “kimden ne kadar vergi alacağını” bil-
memekte bu işi adeta mükellefe bırakmaktadır. Sonuç, %70, hatta %90 lara varan em-
lak vergisi kayıplarıdır (4). Bu konuda daha detaylı bilgi için, emlak vergilerinin eksiksiz 
toplanmasını sağlayacak yeni bir sistemin önerildiği (5)’e başvurulabilir. EVBİS (Emlak 
ergisi Bilgi Sistemi) olarak adlandırılmış ve gerçekleştirimi de yapılmış olan bu sistem, 
 Öyleki bazen değişikliklerin imar 
lanına kaydedilmesi ihmal edilmiş olabilir. Bu da örneğin imar durumu verilmesi gibi, 
 saydamlık ve iyi yönetimdir. (1)’de 
u duruma dikkat çekmiştir. Oto-kontrol  kötü yönetim ve yolsuzluklarla savaşmak için 
ızla 
konomiye kazandırılması açısından da çok negatif bir etki yaratmaktadır. Örneğin 
V
e-belediye’nin çok önemli bir bileşeni olacaktır.   
 
Oto-kontrol aynı zamanda, verilerin güncelliği ve doğruluğu ile de ilgilidir. Oto-kontrol 
eksikliği, uygulamaların güncel olmayan veri kullanarak, yanlış sonuçlar üretmesine yol 
açabilir. Geleneksel sistem, verinin güncellenmesi için gerekli teknik ve hukuki alt 
yapıdan yoksundur. Bu yüzden güncellemeler ya ihmal edilmekte ya da yardımıcı 
arşivleme sistemleri ile güncellik sağlanmaya çalışılmaktadır. Örneğin imar planı 
güncellemelerinin yasal olarak planın yeniden çizilmesi yoluyla yapılması gerekir. Bu 
da, geleneksel yöntemlerle çok zor olduğundan, pratikte uygulanamamaktadır. Bunun 
yerine imar plan değişiklikleri ayrıca arşivlenir ve imar planında ilgili parsel üzerine 
değişiklik tarihi ve ilgili arşiv dosyasının numarası kurşun kalemle yazılır. Ancak 
özellikle büyük şehir belediyelerinde imar planı değişiklerinin bu şekilde çekip 
çevirilmesi hem çok zor ve hem de hata eğilimlidir.
p
güncel veri gerektiren pek çok faliyette yanlış sonuçlar üretilmesine neden olabilir.  
 
Nihayet,  oto-kontrolün çok kritik diğer bir boyutu da
b
gerekli mekanizmaların alt yapısını hazırlayacaktır. 
 
İşlemlerin hızı: Geleneksel sistemde işlemler çok yavaş yürümektedir. Bunun bir 
nedeni, verinin arşivlenmesi, işlenmesi,  analiz edilmesi ve sunulması işlevlerinin, hala 
geleneksel araçlarla yapılıyor olmasıdır. Diğer neden, interoperabilite eksikliğidir. 
Nihayet faliyetler için gerekli, başka birim/kurumlardan sağlanabilecek verilerin, 
vatandaştan istenmesidir.  İşlemlerin hızı için çeşitli örnekler verilebilir. Bunlardan biri, 
aşağıda detaylı olarak incelenecek olan, İmar durumu formlarının (İDF) 
hazırlanmasıdır. İşlemlerin yavaşlığı, diğer olumsuzlukları bir yana, kaynakların h
e
inşaat ruhsatlarındaki gecikmeler doğrudan inşaat ve yan sektörlere kaynak aktarımını 
geciktirecektir.  
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Servis kalitesi:  Servis kalitesi yalnızca vatandaşların memnuniyetsizliğine değil aynı 
zamanda ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Örneğin emlak vergisi kayıplarının 
önemli bir bölümü, emlak vergisi ödemelerinde yaşanan zorluklar nedeniyle, bu işin 
çoğu vatandaş tarafından ihmal edilmesi nedeniyledir. Burada ana problem aslında 
“servis anlayışından” kaynaklanmaktadır. Geleneksel işleyişte kendisine bir hizmet 
sunulacak olan vatandaş ta adeta bir “çalışan” olarak görülmektedir. Öyle ki, sayısal 
ortamda başka bir kurumdan doğrudan internet üzerinden elde edilebilecek bilgiler, 
vatandaştan istenmektedir. Örneğin tapudaki bir satış için vatandaştan yerin rayiç 
eğerini belediyeden getirmesi istenmektedir. Oysa tapudan belediyeye bağlanacak 
da da vatandaş örneğin vergi 
eyannamesi vermek, ödeme yapmak vs. için uğraşmak, ödeme kuyruklarında 
iye panolarında“ askıya çıkarılmasıdır. Bu 
anolardan vatandaşlar kendi parselleri ile ilgili bilgileri ancak zorlukla görebilmekte ve 
d
olan görevli bu bilgiyi doğrudan belediye sitesinden alabilmeli ve hatta belediyeden 
elde edilecek bilgileri doğrudan kendi uygulamasına (satış işlemi) aktarabilmelidir.  
 
Kamu kurumlarının biribirinden sağlayabilecekleri verileri vatandaştan istemeleri, 
vatandaşların yaygın şikayet konusudur ve bizce çağdışı bir uygulamadır.  Bu durum, 
Türkiye’de  yukarıda anılan UKVA gibi bir alt yapının henüz hayata geçirilememiş 
olmasından kaynaklanmaktadır. UKVA ile kurumlar ihtiyaçları olan verileri internet 
üzerinden biribirilerinden sağlayabileceklerdir. Bu durum
b
zamanını boşa harcamak zorunda kalmayacak, yalnızca kendine gelen emlak vergisi 
faturasını internet üzerinden ya da diğer araçlarla ödeyebilecektir.  
 
Servis kalitesinin diğer bir boyutu da bugün gelişmiş ülkelerde yaygın olarak 
kullanılmakta olan kamunun yönetime katılmasıdır. Gelişmiş ülkelerin çoğunda, çeşitli 
yönetim kararları ve projeler için vatandaşın görüşünü almaya yönelik siteler mevcuttur. 
Ülkemizde ise kamu katılımı bir yana, kamuya bir takım sonuçların sunulma şekli bile 
ilkeldir. Bunun çok karakteristik bir örneği imar planı uygulamaları sonucunda ortaya 
çıkan imar planı değişikliklerinin, “beled
p
belki de vakit bulamadığında ilgili panoya gidip bakamamaktadır. Oysa bu bilgiler 
Internet üzerinden ilgililerinin kullanımına sunulabilir.  
 
Yüksek maliyetler: Geleneksel işleyişte maliyetlerin yüksek olmasının çeşitli nedenleri 
vardır. Bunlardan ilki, interoperabilite eksikliği nedeniyle uygulama geliştirme maliyeti-
nin yüksek olmasıdır. Örneğin belediyeler ile diğer ilgili taraflar arasındaki veri alış veri-
şi hala geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. Bu da oldukça zor ve zaman alıcı bir iştir. 
Ayrıca, faaliyetlerin yürütülmesinde belediyelerin kendi birimleri ve diğer kamu kurumla-
rından veri almayı gerektiren durumlarda internet kullanılmamaktadır. Bunun yerine, 
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günümüzde ilkel sayılabilecek bir yöntemle, ilgili kurumlara bizzat gidilerek, veriler, ço-
ğunlukla basılı harita ya da belge gibi “analog” bir formda alınmaktadır. Analog formda 
diğer birim ve kurumlardan alınan verilerin, sayısallaştırılarak belediye bilgi sistemine 
aktarılması hem maliyetleri yükseltmekte hem de faaliyetleri yavaşlatmaktadır. Veri 
alınacak kurumun il dışında olması durumunda ise, belirli bir personel bu iş için görev-
lendirilmekte ve bu personelin ulaşım ve diğer giderleri karşılanmaktadır.  Bu duruma 
çok çeşitli örnekler verilebilir. Genel şikayet konusu olan örneklerinden biri, ülkemizin 
temel veri sağlayıcı kurumlarından biri olan, Harita Genel Komutanlığı’nın veri sunma 
şeklidir. Buna göre, herhangi bir kurum HGK’dan veri sağlamak için, görevlendireceği 
bir  personelini verileri almak üzere Ankara’ya göndermesidir. Belediyeler açından bir 
önek ise, kıyılardaki yasal olmayan yapılaşmalarla ilgili denetimler için ihtiyaç duyulan 
ıyı kenar çizgisi haritalarının temini için, ilçe belediyelerinden bayındırlık il müdürlükle-
neksel yöntemlerle arşivlenmektedir.  Bu durum zaman 
lıcı ve hata eğilimli olması bir yana, gereğinden fazla personel istihdamını gerektirerek 
 belediyede hizmetlerin yürütülmesi ve personel giderlerinin ödenmesi 
onusunda sorunlar yaşanmaktadır. Belediyeler, bu sorunları aşmak için yürüttükleri 
 
n son derece önemlidir. Ayrıca emlak vergilerindeki 
u kayıpların önlenmesi, Ülkemizde hep önerilen fakat bir türlü uygulamaya 
k
rine gidilmesidir. Bir diğer örnek ise, yukarıda da sıkça dile getirildiği gibi, tapu kadastro 
verilerinin, ilgili tapu ve kadastro müdürlüğüne bizzat gidilerek temin edilmesidir.  
 
Diğer yandan, belediyelerde bir çok faaliyet hala elle yürütülmekte, formlar elle 
doldurulmakta ve bilgiler gele
a
maliyetleri yükseltmektedir. Bu aslında yalnızca belediyelerin değil, Türkiye’deki kamu 
kurumlarının genel sorunudur.   
 
Ekonomik Kayıplar: Türkiye’de ekonominin kötü gidişi, yerel yönetimlere ayrılan 
bütçenin yetersizliği, belediye hizmetlerinin yürütülmesini olumsuz etkilemektedir. 
Halen bir çok
k
faaliyetlerde ekonomik kayıplarını en aza indirmek ve gelir getirecek yeni hizmetleri 
üretmek durumundadır.  
 
Belediye faaliyetlerinde ekonomik kayıplar oto kontrol eksikliği, işlemlerin yavaşlığı ve 
hizmet kalitesinin düşüklüğü nedeniyle olabilir. Oto kontrol eksikliğinden kaynaklanan 
kayıplara en çarpıcı örnek emlak vergisinde yaşanan yüksek orandaki kayıplardır. Bu 
durum, ekonomik krizlerden bir türlü kurtulamayan ve halen de acil ek kaynak 
ihtiyacında olan Ülkemiz açısında
b
konamayan, vergi adaleti ve verginin tabana yayılması için de kaçınılmazdır. Emlak 
vergisi kaybının nedenleri yukarıda açıklanmıştı.   
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Diğer yandan faaliyetlerin  yavaş yürümesi de ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 
Buna karakteristik bir örnek, Trabzon belediyesi revizyon imar planı sürecidir. Revizyon 
imar planı yapımına Şubat 2002 de başlanmış, plan belediye meclisinde Mart 2003’te 
kabul edilmiştir. Sürenin bu kadar uzun olması, faaliyetin yürütülmesinde BT 
kullanımının yetersiz oluşundan kaynaklanmıştır. Örneğin bu iş için önce kadastro 
paftalarının sayısallaştırması gerekmiştir. Ayrıca revizyon imar planını hazırlayacak 
olan özel firmaya sağlanan halihazır haritalar 1995-96 yıllarına ait olduğu için bunların 
güncellenmesi de zaman almıştır. Planın yapımına başlanan Şubat 2002 ile Belediye 
meclisinde Mart 2003’te kabulü arasındaki süreçte Belediye  imar planını ile ilgili tüm 
uygulamaları durdurmuştur. Yani bu süre içerisinde imar durumu verilmesi, yapı ruhsatı 
verilmesi, ifraz ve tevhit gibi imar uygulamalarının tümü yapılamaz hale gelmiştir. Bu, 
kaynakların ekonomiye aktarılmasını açısından son derece olumsuz bir etki yapmıştır. 
Diğer yandan bu durum, belediyenin faaliyetler kapsamında topladığı harç gelirlerinin 
e kesilmesine neden olmuştur. inşaat faaliyetlerinin azalması, özel sektörün yeni 
 mal alımı yönünden ekonomik 
larak etkilemektedir. 
 farklı kurumlar tarafından 
ekip çevirilen verinin birleştirilmesidir. Şekil 1, bir İDF yi, gerekli verileri, bu verilerin 
İPM birimleri tarafından “ilgili” nin isteği üzerine hazırlanır. “İlgili, 
er ne kadar bir kamu kurumu, özel sektör, başka bir belediye birimi, ya da vatandaş 
labilirse de, burada vatandaş kastedilecektir.  
d
projeler alamaması gibi faktörler piyasayı hizmet ve
o
 
2.1 Geleneksel belediyelerden örnek bir uygulama 
 
İmar durumu formu (İDF) bir parsele ait Tapu ve kadastro verileri ile imar planı verilerini 
içerir. Parselin imar planındaki konumunu grafik olarak gösterir ve yapılaşma 
koşullarını listeler. Yani İDF, grafik ve text bilgiler içerir (Şekil 1). Belediyelerin, kamu 
kurumlarının ve özel sektörün pek çok uygulaması için İDF bilgilerine ihtiyaç vardır. 
Örneğin inşaat ruhsatı almak isteyen bir ilgili, İDF ile işe başlar. İDF nin oluşturulması, 
Tapu ve kadastro kurumundan sağlanacak tapu kadastro verileri ile belediye İmar 
Planlama Müdürlüğü (İPM) den sağlanacak imar planı verilerinin aynı bir belgede 
toplanmasını içerir. Dolayısıyla, burada söz konusu olan
ç
yasal ve efektif sağlayıcılarını göstermektedir. “Efektif sağlayıcı” uygulamada bu veriyi 
belediyeye sağlayan, yani İDF talebinde bulunan ilgili, ya da vatandaştır.  
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İmar ve Planlama Müdürlüğü 
 
Sayı: 1096                                                     
 




İsim: Kemal YELDAG 
 
Adres: Beşirli Mah. 13 Nolu Sok. Umut Sitesi A Blok No:13/3    TRABZON 
 
İlgi: 10/06/2003 Tarih ve 1032 Sayılı Yazıya Karşılıktır. 
 
İnşaat durumu ve inşaat şartları mer’i planı veya imar mevzuatına uygun olarak boş arsa için aşağıda gösterilmiştir. Bu imar durumu ile yalnız proje tanzim ettirilebilir. İnşaat 
yaptırılamaz. İmar planında ve mevzuatta bir değişiklik olursa hiçbir hak iddia edilemez. Proje ile müracaat esnasında Fen İşleri Müdürlüğünce tasdikli foseptik ve kanal 
projesi, Kadastro Müdürlüğünden alınacak röperli kroki, Harita Müdürlüğünden alınacak imar istikamet rölevesi, blok ebatları, ön, arka ve komşu bahçe mesafeleri, tabi zemin 
ve yol kotları icap eden yerlerden muhtelif en ve boy kesitleri eklenecektir. 
                      
                             
MER’I IMAR PLANI Kat Adedi 2 İnşaat Nizamı Ayrık 
İmar Plan No 20L-IIIb Bina Yüksekliği 6.5 TAKS (%) 0.25 
İmar Ada ID 121 Bina Derinliği 12 KAKS (%) 0.50 
Tasdik Tarihi 19.08.1998 Ön Bahçe Mesafesi 5 
Mahallesi Ibrahimce Yan Bahçe Mesafesi 4 
Sokağı - Arka Bahçe Mesafesi 3.25 
Kot Alınacak Nokta: 






17 6 34 1557.0 
 
a- İskan sahasındadır                             d-Ticaret Sahasındadır 
b- Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında    e- Sanayi Sahasındadır 
c- İskan Dışı Sahadadır                           f- Amme Hizmetine Ayrılan Saha 
 
İmar durumu imar plan ve mevzuatına uygun olarak tanzim ve imza edildi 
 
 
HAZIRLAYAN                              KONTROL EDEN                              TASDİK EDEN 
 
                                                                      Ayla FERAH                                  Burhan GÜNER                                   Cengiz ÇOLAK 






Yasal ve efektif 





























ersoneli için     
   
3. 
 






















Şekil 1. İmar Durumu Formu (İDF) ver
 
vatandaşın bir belediyeden İDF alma senaryosu Şekil 2 de gösterilmiştir. Şekli 
ek gerekirse, senaryo aşağıdaki gibidir : 
Vatandaş, belediye İPM’ye giderek parseline ait İDF yi talep eder. İPM 
kendisinden tapu ve kadastro bilgilerini ister.  
Vatandaş bunun üzerine kadasto müdürlüğüne giderek, kadastro bilgilerini 
(kadastro çapı) talep eder. İzlenmesi gereken prosedür ve işlemlerin yavaşlığı    
nedeniyle bu iş vatandaş için “bunaltıcı” olabilir. Müdürlük görevli p
ise, ilgili paftanın bulunması ve bu paftadan parselin olduğu bölgenin “elle”   
çizilmesi  zaman alıcıdır ve hata eğilimlidir. Müdürlüğün yoğunluğuna da bağlı    
olarak, vatandaşın belgeyi aynı gün alma şansı oldukça düşüktür.  
Vatandaş tapu bilgileri için Tapu Sicil Müdürlüğüne gider. Tapu ve Kadastro 
müdürlükleri, bazı şehirlerde olduğu gibi, şehrin farklı yerlerinde iseler, vatanda-
şın bu iş için ayrı bir ulaşıma ihtiyacı vardır. Aynen yukarıda anıldığı gibi bu iş-
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lem de uzun yasal prosedür gerektirir, yavaştır ve dolayısıyla vatandaş adına 
“can sıkıcıdır”. Görevli açısından, ilgili kayıtların genellikle bir veri tabanı ara bi-






r. Ancak çoğu zaman İDF 
yi hemen alamaz. Çünkü İDF ler halen elle ya da yarı-otomatik yöntemlerle 
um tarzıdır. Diğer yandan, yukarıda anılan 
roblemler, bu örnekte belirgin olarak görülebilir; Öyle ki, işlemler çok yavaştır,  
aliyetler yüksektir ve servis kalitesi çok düşüktür. Problemin kaynağı yine veri 
ağlayıcı birim ve kurumlar arasındaki interoperabilite eksikliğidir.  
ne can sıkıcı ve belki de bir tam gününü har rektirecek bir işlem söz 
konusudur.  
                                                  
 
          




Müdürlüğü Tapu Sicil 
Müdürlüğü 



























                                                                              
Şekil 2. Bir vatandaşın geleneksel belediyeden İDF alma serüveni. 
Kadastro çapı ve tapu senedi bilgilerini toplamasının ardından vatandaş tekrar 
belediye İPM ye gider. Topladığı bilgileri İPM ye suna
verilmektedir. Her iki işlem de zaman alıcı olduğundan, vatandaşa genellikle 
İDF yi almak için birkaç gün içinde geri gelmesi söylenir.  
 
Özetle, iyimser bir tahminle, geleneksel bir belediyeden bir İDF almak isteyen 
vatandaşın bütün bir haftasını bu iş için harcayacağı söylenebilir. Bu, hiçbir şekilde 
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3. WEB SERVİSLERİ 
 
Web teknolojileri alanında son günlerde en çok anılan sözcüklerden biri  “Web 
servisleri (Web services)” dir. Web servisleri web teknolojilerinin ulaştığı en son nokta 
ya da web teknolojilerinde yeni kuşak olarak algılanabilir (6).  Web servislerinin W3C 
tarafından yapılmış resmi bir tanımı bulunmakla birlikte, henüz yaygın olarak kabul 
edilmiş tek bir tanımı yoktur (7), (8), (9). IBM’e göre Web servisleri, web üzerinde 
tanımlanabilen, yayınlanabilen, bulunabilen ve çağrılabilen modüler uygulamalardır. 
Microsoft’a göre, bir web servisi, standart Internet protokolleri kullanılarak erişilebilen 
programlanabilir uygulama mantığıdır. Gartner araştırma grubuna göre (10) Web 
servisleri, genel kullanıma açık bir ağ üzerinden diğer uygulamalar (bir istemci, sunucu 
ya da başka bir web servisi) tarafından erişilebilen ve bir iş fonksiyonunu temsil eden 
modüler yazılım bileşenleridir. Özetle, bir Web servisi internet üzerinden çağırılabilen 
bir uygulamadır. Bu bir parselin geometrisini bir kadastro veri tabanından sunan basit 
ir servis olabileceği gibi, iki vektör haritayı poligon bindirmesine tabi tutan karmaşık bir 
da bir başka niteleme ile, 
ygulama-odaklı”1 Web’te ise, yalnızca uygulamalar birbirlerinden isteklerde bulunur. 
                                                
b
servis te olabilir. Her web servisinin bir sunucusu vardır. İstemciler ihtiyaçları olan 
servisleri içeren sunucuları belirleyerek bu servisleri talep ederler.  
 
Web servisleri ile hedeflenen, Web tabanlı uygulamaların birbirleri ile “konuşarak” iş 
üretmesi ve bu süreçte insanın büyük ölçüde devre dışı bırakılarak, işlerin 
hızlandırılması ve adeta “otomatikleştirilmesi” dir. Bugünkü yaygın kullanımında Web, 
“insan-odaklı Web” olarak nitelendirilebilir (10). İnsan-odaklı Web’te, Web siteleri insan 
kullanıcıların beklentileri doğrultusunda tasarlanır, bu sitelerden belirli isteklerde 
bulunanlar insanlardır. Web servisleri ne dayalı ya 
“u
Yani Web servisleri ne dayalı Web, uygulamaların birbirleri ile iletişim kurabilmesi veya 
bir başka ifadeyle uygulamaların birbirleri ile “konuşabilmesi” ne yöneliktir.   
 
İnsan-odaklı-Web’te iş üretiminin üç temel bileşeni vardır. Bunlar insan, Web, ve uygu-
lama programlarıdır. İş üretim modu insan-Web etkileşimi ya da iletişimidir. İş üretimi 
için bazen yalnızca insan-Web etkileşimi yeterli olabilirken, bazen etkileşime ek olarak, 
etkileşimin ürettiği sonuçların ilgili uygulama programlarına aktarılması gerekebilir. Bu-
rada bütün bu işleri yönlendiren, etkileşim sonuçlarını uygulama programlarına aktaran, 
 
1  “İnsan-odaklı” ve “uygulama-odaklı” (11)’un kullandığı terimlerdir. (13), “uygulama-odaklı” Web için 
“Servis Web” terimini kullanmıştır. (12)’de “uygulama-odaklı” Web için, “Semantic Web” kavramını 
önermiş ve Web Servislerini Semantic Web’in bir gerçekleştirimi olarak nitelemiştir.  
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özetle “işi yapan” insandır. Web servisleri ne dayalı Web’te ise “işi yapan” uygulamalar 
yani Web servisleri dir. İletişimin tarafları insan ve Web değil, Web servisleri olarak 
anılan uygulamalardır. Burada insan bir Web sitesinden işi başlattıktan sonra devreden 
çıkar, ta ki ilgili Web servisleri işi yapıp sonuçları kendisine sununcaya kadar. İnsanın 
evreden çıkması ile, denetim bir Web servisine geçer, ardından bu servis gerekiyorsa 
sistemleri ve kredi kartı ödeme 
istemleri olabilir. Rezervasyon servis sunucusuna bağlanan servis istemcisi,  bu 
lde ettiği 
bilgileri muhtemelen bir kağıda yazıp, o kağıttan da  diğer siteye aktaracaktır. 
ından son derece ilginçtir. Öyle ki, (13) bir yolcunun web 
ervislerini kullanarak, havaalanındaki “gidiş” salonundan e-marketplace Web 
ervislerine bağlanarak, bileti için çok sayıda istekli olması durumunda biletini açık 
rtırmada satabileceğine kadar götürmektedir. Tabi bunun için Web servislerinin 
aygınlaşmış olması koşulunu belirtmektedir.  
d
başka servisleri, onlar da daha başka servisleri internet üzerinden çağırır. Her bir servis 
kendi görevini yapar ve sonuçta nihai görev tamamlanmış olur.  
 
Farklı sektörlerin Web servisleri sunması ile, kullanıcı kitleleri de çeşitlenecektir. Bu 
bağlamda Şekil.3, bir rezervasyon  uygulamasındaki olası istemcileri ve servis 
sunucularını göstermektedir. Buna göre bir rezervasyon servis sunucusunu kullanan bir 
istemci, bir masa üstü, bir cep telefonu, bir kişisel veri yardımcısı (PDA), bir otomobil ya 
da bir kuruluştan herhangi biri olabilir. Benzer şekilde rezervasyon sunucusunun servis 
sağlayıcıları havayolları rezervasyon sistemleri, araç kiralama servisleri, otel 
rezervasyon sistemleri, harita ve hava durumu bilgi 
s
sunucuların sunduğu servisleri kullanarak havayolu şirketi rezervasyonunu ve ona bağlı 
olan diğer rezervasyonlarını pratik bir biçimde gerçekleştirebilir.   
 
Herhangi bir kullanıcının bugün kullanımda olan “insan-odaklı Web” te böyle bir 
rezervasyonu gerçekleştirmesi hiç te kolay değildir. Çünkü bunun için çok sayıda web 
sitesinde gezinmesi, uzun aramalardan sonra bir siteden bulabildiği bilgileri, diğer 
siteye girdi olarak aktarması gerekebilir. Bunu yaparken de bir siteden e
Kullanıcının açıp kapaması gereken Web sayfalarının sayısı ve hatlardaki yığılmalar da 
dikkate alındığında böyle bir rezervasyonun “makul” bir sürede yapılabileceğini 
söylemek güçtür.  
 
Web servislerini kullanan bir rezervasyon uygulamasında ise istemci yalnızca belirli ön 
bilgiler ya da parametreler girerek uygulamayı başlatacaktır. Gerisi tamamen ilgili web 
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Şekil 3. Bir rezervasyon işleminde olası servis sunucu ve istemcileri (2) 
 
 
4. E-BELEDİYE İÇİN WEB SERVİSLERİ  
 
E-belediye, belediyenin kurum içi, kurum dışı ve vatandaş ile ilgili her türlü iletişim, iş 
üretimi ve hizmet sunumunun elektronik ortamda gerçekleştiği bir belediye olarak ta-
nımlanabilir. (3)’te, Trabzon Belediyesi’nin özellikle coğrafi veri içeren faaliyetleri ince-
lenmiş ve bu faaliyetler bazında, e-belediyeye yönelik bir dizi web servisi belirlenmiştir. 
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Bu servisler ayrıca giriş çıkış parametreleri ile de belirtimlendirilmiştir. Bu servislerin bir 
kısmı, Cape Clear (14) web servisi geliştirme ve kurma yazılımı kullanılarak gerçekleş-
tirilmiştir. Tanımlanan servisleri kullanarak yeni bir servis geliştirme, çok kısa bir za-
manda yapılabilmektedir. Örneğin ilgili servisleri kullanarak İDF hazırlayacak bir 
imarDurumuGetir servisinin geliştirilmesi, ilgili bütün servislerin hazır olması durumun-
da, yaklaşık on beş dakika almıştır. İmarDurumuGetir, İPM nin bir servisi olacak, ge-
ksinim duyduğu verileri, ilgili web servisleri vasıtasıyla, kendi veri tabanından ve diğer 
ktör haritanın çakıştırma işlemine ek olarak GML (Graphics 
arkup Language)  verisini SVG (Scalable Vector Graphics) verisine dönüştürür. 
Getir ve Tapu Kadastro sunucusundan tapuPasoAlGetir servislerini 
ağırır. Ve nihayet, Şekil 4 te görülen İDF yi üretir.   
 
Web se  vatandaşın bir İDF alma senaryosu aşağıdaki 
gib
 
 İPM ye 
2. 
3. İmarDurumuGetir servisi diğer web servislerini çağırarak İDF yi üretir.  
4. İPM görevlisi İDF çıktısını yazıcısından alır ve vatandaşa sunar. Vatandaş eğer 
internet üzerinden belediyeye bağlanmışsa ve yetkisi dahilinde ise İDF kendi 
çıktısını kendi bilgisayarından da alabilir. 
re
kurumların veri tabanından sağlayarak İDF yi üretecektir. Bir başka anlatımla, kendisi 
de bir web servisi olan imarDurumuGetir, işini görmek için başka web servislerini çağı-
rır.  
 
İPM görevlisi, imarDurumuGetir servisini kendi internet tarayıcısından çağırır ve 
parselin taşınmazNo sunu HTML formundan girer. Bundan sonra, Parsel geometrisi 
için Tapu Kadastro sunucusundan parselGeometryGetir servisini çağırır. Ardından ilgili 
imar bloğunu getirecek olan imarBlokGetir servisini çağırır. Her iki servis te birer vektör 
harita sunar. Bu haritalar İPM nin kendi sunucusunda bulunan imarParselÇakıştır 
servisi tarafından çakıştırılır ve İDF nin grafik kısmı hazırlanmış olur. 
İmarParselÇakıştır, iki ve
M
İmarDurumuGetir servisi, İDF’de yer alan tapu sicili ve imar planı verileri için ise İPM 
sunucusundan iPV
ç
rvislerine dayalı bir e-belediyede
i özetlenebilir:  
1. Vatandaş belediyeye bizzat giderek ya da internet üzerinden belediye
başvurur ve bir İDF talep eder.   
İPM görevlisi internet tarayıcısından İmarDurumuGetir servisini çağırır.  
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Şekil 4.  İmarDurumuGetir  Web servisi ve  ürettiği İDF. 
 
Bu senaryoda bir vatandaşın belediyeden bir İDF alması, yeterince hızlı bir iletişim hattı 
, saniye ya da daha kötüsü, dakikalar içerisinde mümkün olur. Bu, yukarıda 
şağıdakiler söylenebilir:  
bir kere temel servisler tanımlandıktan sonra, yeni servisler geliştirmek son derece ba-
ile
incelenen geleneksel yönteme göre olağanüstü bir iyileştirmedir. Bu örnekten 
hareketle, web servislerinin geleneksel belediyelerin yukarıda söz edilen sorunlarına 
getirdiği çözümler bağlamında a
 
Web servisleri, hızlı hizmetleri olanaklı kılar. Vatandaş ve diğer ilgililerin istekleri sani-
yeler içerisinde karşılanabilir. Bu da servis kalitesini çok büyük oranda iyileştirir ve gelir-
leri arttırıcı bir etki yaratır.  
 
Web servisleri ile, uygulama geliştirme ve hizmet sunma maliyetleri düşecektir. Çünkü 
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sit ve hızlıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi İmarDurumuGetir servisinin geliştirilip kurul-
ması, 15 dakika gibi bir zamanda mümkün olmuştur. Diğer taraftan veri transferi mali-
tleri düşecektir. Çünkü geleneksel uygulamalardaki gibi bir dosyanın tümünün trans-
ylesi hizmetler alan bir ülkenin insanları kendilerine değer verildiğini 
issederek, ülkelerinin bir vatandaşı olmakla gurur duyacak, mutlu ve nihayet her 
ır (15). UKVA tapu 
adastro dahil, coğrafi veriyi bir şekilde kullanan bütün kamu kurumları, özel sektör, 
üniversiteler, vatandaşlar ve başka kurumların birbirlerine veri ve servisler 
unmasını sağlayarak, e-belediye ve e-devlet için gerekli alt yapıyı oluşturacaktır.  
    
ye
fer edilmesinin aksine, web servisleri yaklaşımında yalnızca ihtiyaç duyulan verinin 
transferi söz konusudur.  
  
Kamu kurumları ve belediyelerin “kaliteli” hizmetler sunmasının çok anlamlı bir sosyoljik 
boyutu vardır. Bö
h
alanda daha “üretken” olacaklardır. Maalesef bu son, bugüne kadar yalnızca tatlı bir 
hayal olarak kalmıştır.  
 
Gerek belediyelerin ve gerekse kamu kurumlarının geleneksel işleyişten kaynaklanan 
örneğin ekonomik kayıplar gibi diğer sorunları ise ancak Web servislerinin de içinde 
yaşayacağı ve gelişeceği bir ortamın tesisi ile mümkün olacaktır. Web servisleri 
herkesin başkaları için servisler sunacağı bir ortam için öngörülmüştür. Bu nedenle web 
servislerine dayalı bir e-belediye ya da e-devlet modelinin işleyebilmesi ancak, ilgili 
bütün tarafların en azından veri tabanlarını işlevsel hale getirmeleri ve kendi web 
servislerini kullanıma sunmaları ile mümkün olacaktır. Örneğin, e-belediye için, tapu 
kadastro kurumunun kendi veri tabanlarını kurması ve belediyeler dahil bir çok kamu 
kurumu ve özel sektör için web servisleri sunması hayati önem taşımaktadır. Burada 





5.  SONUÇ 
 
Geleneksel devlet ve belediyelerde, yetersiz ve yersiz BİT kullanımından kaynaklanan 
çeşitli sorunlar mevcuttur. E-devlet ve e-belediye, bu sorunların doğru ve yeterli oranda 
BİT kullanımı ile aşılabileceği ilkesine dayanan  bir modeldir.  E-devlet ve e-belediye 
devlet ile vatandaşlar (D-V), devlet ile özel sektör (D-Ö) ve devlet ile devlet (D-D) ara-
sındaki iletişimi daha sıcak, uygun, şeffaf ve ucuz hale getirecektir. E-devlet ya da  
e-belediye için bir interoparabilite alt yapısına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada bu alt yapı 
için, henüz çok yeni bir teknoloji olan web servislerinin potansiyelleri araştırılmıştır. Bu-
nun için Trabzon belediyesi bazında çeşitli web servisleri belirlenmiş ve tanımlanmıştır. 
Bu servislerin bir kısmı gerçekleştirilmiştir. Web servislerine dayalı bir e-belediye ile 
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geleneksel bir belediyede işlerin nasıl yürüdüğü imar durumu formu alma işlemi örne-
ğinde karşılaştırılmıştır. Buna göre web servislerine dayalı bir e-belediyede işlerin hız-
lanacağı, maliyetlerin düşeceği, ekonomik kayıpların önleneceği ve servis kalitesinin 
yükseleceği görülmektedir. Ancak bu hedeflere ulaşılabilmesi için, UKVA nın da bir an 
nce hayata geçirilmesi ve belediyeler dahil, tüm UKVA taraflarının kendi web servisle-
tarafların kullanımına sunması gerekir. Aksi takdirde, e-belediye girişimleri 
eşekkür 
 finansal destek sağlayan KTÜ Rektörlüğü’ne teşekür ederiz. Ayrıca bu çalışma 
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